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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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відносинах між ними, поглибився розрив між фінансовим і нефінансовим 
корпоративними секторами та визначилися ознаки перетворення 
фінансової системи на самостійний сегмент економіки. А сучасна світова 
криза – це криза надспоживання грошей як віртуального, невиробленого 
продукту. 
Поширення ідеології штучного розкручування попиту і надспоживання, 
цінностей ліберальної демократії зміцнюють очікування настання глобальної 
цивілізації, яка неминуче має створити свої механізми подолання 
диспропорційності розвитку глобального управління, що базуватиметься на 
законах системи глобалізму і глобальної економіки, яким будуть 
підпорядковані держави та народи. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ С УЧЕТОМ МАКСИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы одной из основных задач 
является повышение уровня конкурентоспособности предприятий на 
основе структурной перестройки, технико-технологического 
перевооружения и реконструкции производств. Решение данной задачи 
зависит от выбора стратегии развития предприятий. 
Анализ хозяйственной практики свидетельствует, что отсутствие 
эффективной стратегии является в настоящее время одной из наиболее 
важных проблем, осложняющих экономическое положение хозяйствующих 
субъектов. Большинство руководителей белорусских предприятий или 
совершенно не воспринимают стратегическое управление как одно из 
эффективных средств управления и считают расходы на него 
нецелесообразным, либо относятся к этому как к текущим проблемам. В 
лучшем случае разрабатываются лишь элементы стратегии, а ведь 
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отсутствие целостной стратегии развития предприятия приводит к тому, 
что, даже обладая современными инновационным потенциалом и 
современными технологическими мощностями, предприятия терпят убытки. 
Все это, естественно, отрицательно сказывается на функционировании 
предприятия и его имидже в целом. 
Следует отметить взаимозависимость между экономической стратегией 
развития предприятия и его стоимостью. Выбор стратегии осуществляется 
в рамках стратегического анализа, а критерием выбора становится 
максимизация стоимости предприятия. В рамках данного подхода 
используется менеджмент, ориентированный на стоимость. Новая 
концепция стратегического управления представлена на рисунке 1. 
Концептуальный подход к определению стратегической оценки 
имущественного комплекса предприятия дает возможность оптимизировать 
его стратегический потенциал. Под стратегическим потенциалом 
промышленного предприятия понимаются его предельные возможности по 
достижению миссии и генеральной цели. В отличие от производственной 
мощности стратегический потенциал предприятия – более сложная 
экономическая категория, характеризующая не только предельный объем 
производства выпускаемой продукции при наиболее эффективном 
использовании ресурсов, но и качество самой стратегии развития [1, 2]. 
 
Рис. 1. Новая концепция стратегического управления с учетом максимизации стоимости 
предприятия 
 
Стратегический потенциал характеризует хозяйственные процессы, 
финансовые результаты, стратегический рычаг, стратегические  
факторы успеха и определяется в рамках стратегического подхода к 
оценке бизнеса [3, 4]. 
Для оценки величины стратегического потенциала необходимо 
использовать систему взаимосвязей (табл. 1.) 
В таблице Cn – стоимость предприятия, определенная в рамках 
стратегического подхода к оценке бизнеса; Cmn – согласованная стоимость 
предприятия, определенная в рамках традиционного подхода к оценке 
бизнеса (затратный, сравнительный и доходный подходы); Cк – величина 
собственного капитала; Ук – величина уставного капитала; П – величина 












Управление на основе стоимости, стратегическая 
оценка бизнеса 
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Основные характеристики экономических ситуаций  
хозяйственной деятельности промышленных предприятий 
№ Экономические ситуации Использование собственности 
1 Cn > Cmn > Cк > Ук, П > 0 Эффективное 
2 Cn > Cmn > Cк = Ук, П = 0 Эффективное 
3 Cn > Cmn = Cк = Ук, П = 0 Эффективное 
4 Cn = Cmn = Cк = Ук, П = 0 Безубыточное 
5 Cn < Cmn = Cк = Ук, П = 0 Неэффективное 
6 Cn < Cmn < Cк = Ук, П = 0 Неэффективное 
7 Cn < Cmn < Cк < Ук, П < 0 Неэффективное 
8 Cn > Cmn > Cк < Ук, П < 0 Эффективное 
9 Cn > Cmn < Cк < Ук, П < 0 Эффективное 
10 Cn > Cmn < Cк > Ук, П > 0 Эффективное 
11 Cn < Cmn > Cк < Ук, П < 0 Неэффективное 
12 Cn < Cmn > Cк > Ук, П > 0 Неэффективное 
 
Наиболее результативная стратегия развития предприятия будет 
достигнута в ситуации, когда рыночная стоимость имущественного 
комплекса в рамках стратегического подхода будет последовательно 
превосходить его стоимость в рамках традиционного подхода, величину 
собственного капитала, величину уставного капитала, а чистая прибыль 
будет являться положительной величиной. Разница между стоимостью 
предприятия в рамках стратегического подхода и стоимостью предприятия 
в рамках традиционных подходов позволит оценивать экономический 
потенциал роста стоимости предприятия и уровень его возможной 
дополнительной капитализации. Формирование стратегии развития 
предприятия с учетом максимизации его стоимости позволит своевременно 
оценивать эффективное, безубыточное или неэффективное использование 
собственности и вносить необходимые коррективы в процесс принятия 
управленческих решений по экономическому развитию предприятия. 
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Стратегічне управління діяльністю підприємств регіону є найважливішим 
фактором їх розвитку в умовах трансформації економіки. Проте сьогодні 
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